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Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mampu menyelenggarakan pelayanan obstetri dan
neonatal emergensi di tingkat dasar dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Puskesmas Cebongan
adalah satu-satunya puskesmas mampu PONED di Salatiga. Namun, dalam pelaksanaanya kasus
kegawatdaruratan yang ditangani PONED belum dikelola dengan maksimal.Tujuan penelitian ini
adalah untuk menganalisis pelaksanaan program PONED dari aspek input,process, dan output.
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap 7
informan yang terdiri dari Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Kepala Puskesmas Cebongan, Dokter,
Bidan, Perawat, danIbu. Informan dipilih dengan menggunakan teknik puposive dan analisa data
dengan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari variabel input, yang menjadi
penghambat pelaksanaan pelayanan adalah tingkat kepercayaan diri petugas pelaksana, peralatan
yang belum sesuai standardan obat PONED masih sering kosong. Dari variabel process, pembinaan
dan koordinasi dengan beberapa pihak belum berjalan, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat
masih terbatas dan sistem rujukan juga belum optimal. Dari variabel output, pemanfaatan pelayanan
rendah, kasus kegawatdaruratan yang ditangani PONED belum maksimal dan beberapa kewenangan
PONED belum dilakukan. Dalam pelaksanaan PONED masih banyak tantangan dan hambatan yang
dihadapi Dinas Kesehatan dan Puskesmas, sehingga PONED belum dilaksanakan secara optimal
sebagaimana fungsinya. Saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan PONED tersebut, bagi Dinas
Kesehatan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan PONED dan meningkatkan intensitas
pembinaan kepada Puskesmas PONED. Bagi Puskesmas yaitu sosialisasiyang dilakukan kepada
masyarakat terkait PONED lebih mendalam dan berkelanjutan dan optimalisasi pelayanan yang
diberikan
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